













Depósito Legal: VA. 565 - 1977
H* G Z ° 8
OHA FERIA QÜE ATRAE
*
La Feria Taurina de Valladolid se presenta 
tan apasionante como las que ya son historia. 
Yo diría —subrayando lo que hemos visto 
muchos años— que corrida a corrida se 
calienta el ambiente en los tendidos. No tra­
tamos, naturalmente, en estas líneas de esbo­
zar un pronóstico, ya que todo está abierto a 
lo imprevisto y sería muy difícil encontrarle 
una base lógica a toda argumentación posi­
ble. Lo que sí se puede decir es que Emilio 
Ortuño ha trazado unos carteles sugestivos, 
mezclando lo conocido y lo nuevo, que es 
tanto como decir lo clásico y lo actual. La 
Feria de San Mateo es siempre noticia y 
presagio de éxito. Obvio es añadir que siem­
pre se espera el toreo fabuloso de éste o 
aquél matador o la suprema inspiración de 
un artista novel. Nuestra fiesta, en fin, tiene 
calidad y categoría y siempre se vive en 
largos minutos el bloque que forman el toro 
y el torero, como si fuesen dos lapas.
Deseamos que la Feria Taurina 1977 sea un 
frenético batir de palmas y bronce, porque 
cuando el ambiente es palpitante, vivo y rui­
doso, y ésto va por las aclamaciones, es señal 
de que la proyección ha sido buena. A la 
cita no falta nada. Hay figuras y notorias 
novedades, que nunca vienen mal. Todo está 
en marcha. Por todo ello, deseamos de todo 
corazón que la Feria, nuestra Feria, sea tan 
clamorosa como la mejor.







Teléfonos 22 39 89 - 22 10 91
Les invitamos a visitar nuestras instala 
ciones, con el más importante STOK DE 
CASTILLA en RODAMIENTOS nacionales 
y de importación y sus accesorios.
PERSONAL, altamente especializado, le 
prestará la mejor atención y servicio in­
condicional.
Casa Central:
Avenida Sancho el Sabio, 17
SAN SEBASTIAN
Delegaciones en Barcelona, Bilbao, Ovie­
do, San Sebastián, Sevilla, Valencia, 








★ Centros recreativos para 
jubilados, salas culturales
★ Residencias para ancianos
★ Guarderías infantiles, etc.
71 Oficinas
al servicio de Valladolid 
y su provincia
Oficinas Centrales: PLAZA DE ESPAÑA






El neumático zX Michelin 
es el confort y el silencio
EMILIO ORTUÑO “JUMILLANO" 
Ex matador de toros
Hoy empresario de la
Plaza de Toros de Valladolid
Vehículos
PATROM de calidad
OMNIBUS - CAMIONES - FURGONES - FURGONETAS 
NUEVOS MODELOS
Distribuidor para Valladolid y Falencia:
VIVARA, S- ZV-
Plaza Poniente, 3
Teléfonos 22 51 79 y 22 97 98
VALLADOLID
MOTOME»- PERKIM»
Seat 1500 - 124 - 1430 





CARRETERA LEON KM. 196




I unae 1Q PRIMERA CORRIDA
LUHCB 157 A les cinco y media
6 toros de Oofla Mercedes Pérez Tabernero Montalvo
para loe ESPADAS
2?™ Niño d.e la Capea
Paco Alcalde
Félix I-ópez, El Regio
ACOMPAÑADOS DE SUS CUADRILLAS
í cuando quiera 
saber algo 
sobre ferias ••• 
pregúntenos!
Los desplazamientos para asistir a
Ferias y Exposiciones internaciona­
les, no son simples viajes
Hay siempre unas circunstancias:
Fechas fijas
Falta de Alojamientos 
e Preparación de Visitas Técnicas
Por esto son viajes que 




25 años llegando a tiempo
Miguel Iscar, 16 - Teresa Gil. 8
Teléis. 22 52 00 - 22 53 83 - 22 73 ¡7 - 22 87 24 - 22 96 22 - 22 64 23 
VALLADOLID - Título n.° 12 - Grupo A













Aragón - Andalucía - Asturias 
Castilla la Nueva - Castilla la 
Vieja - Cataluña - Galicia - Murcia 
Navarra - Valencia - Vascongadas 
Reino de León y Rioja.
OFICINAS EN VALLADOLID:
PLAZA DE ESPAÑA, s/n.
(Autorizado por el Banco de España con el n.* 10,237-8)
•6
 ® toros de oon Antonio Pérez de San Fernando
91 TERCERA CORRIDA 




aco C a xxx i xx o
AxxdLx*és Vázquez 
IjuiiFx-axiciscp Esplá 
ACOMPAÑADOS DE SUS CUADRILLAS
53 DIA UNIVERSAL DEL AHORRO
O1 iHrrr»
3.500.000 pesetas en premios 
¡SOLICITE BOLETOS!
■ CAJA DE AHORROS j| YMONTE DE PIEDAD 
«4 DE SALAMANCA
OFICIIXIA. PRINCIPAL: Santiago, 2»S
AGENCIA URBANA «A» - Ferrari, 1
AGENCIA URBANA «B» - Labradores, 7
AGENCIA URBANA «C» - Felipe II, B
AGENCIA URBANA -4 - Paseo Zorrilla, S1
AGENCIA URBANA 5 - José Luis Arrese, 6
AGENCIA URBANA B - Cardenal Cisneros, 1
AGENCIA URBANA 7 - Vegafria, 2
AGENCIA URBANA B - Huelgas, 4B
AGENCIA URBANA 3 - Las Monjas s/n.
AGENCIA URBANA 1O - Avenida Patencia, 18
(AUTORIZADO B. E. 23.06.77)
Plaza Toros de VALLADOLID
Empresa: EMILIO ORTUÑQ
FERIAS DE 1977
hamm® 99 CVMTA corridaa tas cinco y media
6 lores ae Boo Mogollo ¡.amató le Siairic 
para tos ESPADAS
Santiago Martin, EI Viti 
toti», Palomo Linares 
Manuel Ruiz, M anili 




• A. E. G.
• BEL L O TA
• CAPITAL
• CA S TIL L O
• F E TT E
• FHER
• I. A. - Industrias Albert
• INDUSTRIAS GALVEZ
• M A FAS A
• MIKA L O R
• M I T U T O Y O
• ROHM
• S AM U R
• WIDIA
OallB de Ia Via.l-tcir.29O2Ol-Viilladolid
Plaza Toros de VALLADOLID
Empresa: EMILIO ORTUÑO
FERIAS DE 1
Viorn^Q 9^ QUINTA CORRIDAViernes C.O a las cinco y media
6 toros de Don Pío Tabernero de Vllvls 
para los ESPADAS
Francisco Ruiz MEiguel 
José Mari Manzanares 
SXLoi, N i m e ñ o II 









Dominao 25 sexta corrida wvii,i,,yv A la8 clnco y medla
8 toros ile Don Antonio de la Cova Benlumea
Los dos primeros para los rejoneadores,
ALVARO DOMECQ y JOAO MOURA 
y los seis restantes para los ESPADAS
GABRIEL DELA CASA 
RAUL ARANDA 
P E P I N PEÑA 
ACOMPAÑADOS DE SUS CUADRILLAS
Lámparas * Cerámicas 
Flores «Artículos regalo
ENRIQUE IV,2 -TELF. 223178 Valladohd
Plaza de Toros de VALLADOLID
A las cinco y mediaDía 24, SABADO
.*1
A
í f ■ k
i^ORTEOiMVERSAfl
S®12tÍ£
•UN AUTOMOVIL R-12TL 
•3 TELEVISORES COLOR"VANGUARD 26” 









El gran almacén de Valladolid
ESPLENDIDO BUFFET
No cerramos a mediodía
GANADERIAS DE LA FERIA
DOÑA MERCEDES PEREZ TABERNERO 
MONTALVO
Señal: Muesca en ambas orejas.
Divisa: Verde.
SEÑORES HEREDEROS DE DON MANUEL
ARRANZ
Señal: Ahiguerado en ambas orejas.
Divisa: Verde y grana.
A DON ANTONIO PEREZ DE SAN FER­
NANDO
Señal: Horquilla y muesca en ambas 
orejas.
Divisa: Azul, encarnada y amarilla.
DON LEOPOLDO LAMAMIE DE CLAIRAC
Señal: Hendidas ambas orejas. 
Divisa: Morada, verde y encarnada.
O 
o
DON PIO TABERNERO DE VILVIS
Señal: Hoja de higuera en ambas 
orejas.
Divisa: Azul celeste y grana.
DON ANTONIO DE LA COVA BENJUMEA
Señal: Hoja de higuera en la izquier­
da y rasgada la derecha.
Divisa: Azul, rosa y blanca.
MAÑTERIA.4






TEMPORADA TEATRAL DE FERIAS 1977
CALDERON
Del 13 al 16, Compañía CARLOS LARRAÑAGA - MARY SOL AYUSO CARMEN ROLDAN con MARCIA SHARIFF y la colaboración 
de PASTOR SERRADOR en LA PIEL DSEL íLIIMOIXI, de JAIME SALOM.
Del 17 al 25, Cotnpafiía de Revistas UNA MORGAN en CAST/X ELLA, CAS O EL, con 
ANTONIO OZORES - ANNE MARIE ROSSIER • Actriz invitada: FLORINDA CHICO._ _ _ _ _
LOPE DE VEGA
Del 3 al 6 - Compañía ANA MARISCAL con CARLOS MUÑOZ y ANTONIO CAMPOS en
EL CARAQUEÑO
de José Martín Recuerda
Del 7 al 9 Compañía JOSE SAZATORNIL «SAZA» en
UNA VEZ A LA SEMANA... ¡SIN FALLAR!1
de Mariano Zazurca -
Del 13 al 16 Compañía ANALIA GADE con GERMAN COBOS y SIMON CABIDO en
LA LIBELULA
de Aldo Nicolai
Del 17 al 21 Compañía ARTURO FERNANDEZ en
UNA PERCHA PARA COLGAR EL AMOR
de Samuel Taylor
Del 22 al 28 FERNANDO GUILLEN en
EQUUS
de Peter Shaffer
Del 29 al 2 Compañía JOSE RUBIO en
ENSEÑAR A UN SINVERGÜENZA
de Alfonso Paso
ZORRILLA
Del 3 al 6 Compañía NACHA GUEVARA en
NACHA DE NOCHE
con Alberto Pavero
Compañía TONY SOLER - ELOY HERRERA en
EL SOCAVON
de Eloy Herrera
Compañía FELIPE SIMON en
AHDE YO CALIENTE Y DESNUDESE LA DENTE
de Rozón y Torres
Del 13 al 15 Compañía GEMMA CUERVO en
LOS HIJOS DE KENNEDY
de Robert Patrick
Del 16 al 19 Compañía ZOR1-SANTOS con MARY PAZ PONDAL en
A MEDIA LUZ LOS TRES
Nueva versión de Miguel Mihura
Del 20 al 27 - Compañía PEDRO OSINAGA con ANA M.a VIDAL y JOSE CERRO en
SE INFIEL Y NO MIRES CON QUIEN
de Jhon Chapman
Del 7 al 9
Del 10 al 12
tapicerías





Personal de las Cuadrillas
Pedro Moya, Niño de la Capea
Picadores: Enrique Silvestre y Juan Mari García.
Banderilleros: Manuel Rodríguez, Juan Cabello y José Luis 
Barrero.
Paco Alcalde
Picadores: Miguel Atienza y Raimundo Rodríguez.
■Banderilleros: Antonio Cobos, Guillermo del Alba y Aurelio 
Calatayud.
Félix López, El Regio
Picadores: Fabián Herrero y Victoriano Rodríguez.
Banderilleros: Federico Navalón, José Luis de la Casa y Fer­
nando Berguince.
Francisco Rivera, Paquirri
Picadores: Antonio Torres y Rafael Muñoz.
Banderilleros: Salvador Mateo, José Fernández y Manuel Ronce.
Angel Teruel
Picadores: José Luis Sánchez y Salvador Herrero.
Banderilleros: José Luis Teruel, José Eugenio Pérez y Emilio 
Saugar.
Julio Robles
Picadores: José Luis Caneva y Mariano Rubio.
Banderilleros: Manuel Cano, Antonio Martínez y Francisco 
García.
Paco Camino
Picadores: Antonio Díaz y Francisco Benítez.
Banderilleros: José Vega, Luis Parra y Juan Márquez.
Una agencia de viajes
moderna, dinámica, 
con FUTURO
Felipe II, 10 - Teléfonos 25 13 22 y 25 02 78
El mundo a su alcance con
Personal de las Cuadrillas
Andrés Vázquez
Picadores: Antonio Vallejo y Rafael Tafalla.
Banderilleros: Alfonso Ordóñez, Manuel Romero y Antonio 
Valle.
Luis Francisco Espía
Picadores: Manuel Cid y Victoriano Caneva.
Banderilleros: Francisco Membrilla, Jesús Murciano y Juan 
Fernández.
Santiago Martín, El Viti
Picadores: Aurelio García y Juan Manuel Vicente.
Banderilleros: Antonio Chaves Flores, Félix Saug; r y Clemente 
Yanguez.
Sebastián Palomo Linares
Picadores: Francisco Atienza y Jesús Rodríguez. . ,
Banderilleros: Rafael Corbelle, Pablo Saugar y Casimno 
Bernal.
Manuel Ruiz, Manili
Picadores: Ambrosio Martín y Alfonso Rodríguez.
Banderilleros: José María Gordillo, Máximo González y José 
González.
Francisco Ruiz Miguel
Picadores: Domingo Rodríguez y Martín Toro.
Banderilleros: Miguel Martín, Juan de los Ríos y Manuel 
Jiménez.
José Mari Manzanares
Picadores: Rafael Atienza y Alfonso Barroso.








Primer fabricante mundial, con más de cien años de experiencia
MAS SE Y FERGUSO]
MOTOR IBERICA S.A.
Símbolo de un sistema mejor de mecanización agricola
CONCESIONARIO EBRO PARA VENTA Y SERVICIO
GARTEIZ HERMANOS Y CIA.
Avda. de Burgos, Km. 120 MEDINA DEL CAMPO
Teléfono 27 15 00 ctra. de Rueda s/n.
VALLADOLID Teléfono 80 02 61
Personal de las Cuadrillas
Christian Montcoukuiol. Nimeño II
Picadores: Antonio Salcedo y Mariano Antolín.
Banderilleros: Ramón Solano, Rafael Redondo y Adolfo 
La Fuente.
Alvaro Domecq




Auxiliadores: Javier Elbal López y Amancio Qrosa Grilo.
Un sobresaliente.
Gabriel de la Casa
Picadores: Tomás Sánchez y Alejandro González.
Banderilleros; Manuel González. Manuel Cruz y Antonio 
Gutiérrez.
Raúl Aranda
Picadores: José Luis Gil y José Antonio Bravo.
Banderilleros: José García, José Luis Grau y Jesús Gómez.
Pepín Peña
Picadores: Angel Trinidad y Mariano A. Martín.













IfitrodOmQStiCOS * Jardines La Rubia
CAJA DE AHORROS
DEVALLADOUD





12 de MAYO • 17de JULIO • SldeOCTUBRE 
dio Universal del Ahorro"
Solicite números para participar 
en el tercer sorteo 
en las 71 oficinas de esta Caja.
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES impuestos)
Días 19-20 ABONO CON
21-22-23-25 DESCUENTO
SOMBRA
Palcos con 5 entradas ............. 4.000 22.800
Entrada de Palco.......................... 800 4.550
Balconcillos bajos .................... 700 4.000
550 3.150
Gradas Bajas ........................... . 500 2.850
450 2.575
Delantera Meseta Presidencia... 850 4.850
Filas Meseta Presidencia.......... 725 4.150
TENDIDOS 1, 2, 7 y 8:
Barreras ..................................... 1.500 8.550
1.250 7.125
Segundas Contrabarreras ........ 950 5.425




Filas 8.a a la 11.a ................... 600 3.425
Tabloncillos y Vomitorios ....... 650 3.700
SOL Y SOMBRA
TENDIDOS 3 y 6:
Barreras ..................................... 1.100 6.275
Contrabarreras .......................... 850 4.850
Segundas Contrabarreras ........ 750 4.275
Fila 1.a Delantera ..................... 700 4.000
F* i I a 2 a 600 3.425
550 3.150
Filas 4.a a la 7.a ..................... 500 2.850
Filas 8.a a la 11.a ................... 450 2.575
Tabloncillos y Vomitorios ........ 500 2.850
SOL
Balconcillos bajos ................... 425 2.425
Balconcillos altos ..................... 400 2.275
Gradas Bajas ............................ 350 2.000
Gradas Altas ............ ................ 300 1.700
TENDIDOS 4 y 5:
Barreras ..................................... 725 4.1.50
600 3.425
Segundas Contrabarreras ........ 550 3.150
Fila 1.a Delantera ..................... 475 2.700
Fila 2.a ...................................... 450 2.575
Fila 3 a 425 2.425
400 2.275
Filas 8 a a la 11.a ................... 350 2.000
Tabloncillos y Vomitorios ....... 400 2.275
Sobrepuertas Arrastre y Cuadr. 400 2.275










¡La tienda del futuro
Camiones
EBRD
LA GAMA MAS COMPLETA 
DE VEHICULOS INDUSTRIALES 
DE 500 KILOGRAMOS A 19 TM.
F ue rgonetas
SIATA - EBRD F - 260 y 275 - JEEP
CON EL MOTOR MUNDIALMENTE FAMOSO
F* E Ft K I (\| S o I E S S E ■
CONCESIONARIO:
GARTEIZ HERMANOS Y CIA.
Avda. de Burgos, Km. 120
Teléfono 27 15 00 
VALLADOLID
MEDINA DEL CAMPO
Ctra. de Rueda s/n.
Teléfono 80 02 61
TROFEO TAURINO
San Pedro Regalado
. / 1952.—Emilio Ortuño "Jumillano"
II 1953.—Angel Peralta Pineda
III 1954.—Francisco Corpas-
IV 1955,—Emilio Ortuño "Jumillano"
V 1956.—Miguel Báez "Litri"
VI 1957. —Luis Miguel Dominguín
Vil 1958.—Miguel Mateo "Miguelín"
VIII 1959.—Juan García "Mondeño"
IX 1960.—Antonio Ordóñez
X 1961 .—Juan García "Mondeño"
XI 1962,—Jaime Ostos
XII 1963.—Manuel García "Palmeño"
XIII 1964.—Santiago Castro "Luguillano"




XVIII 1969.— Manolo Cortés
XIX 1970.—José Luis Parada




XXIV 1975 —Roberto Domínguez












Cuando tenga una duda consulte a:
La primera firma española en RIEGO POR 
ASPERSION.
BOMBAS VERTICALES Y SUMERGIDAS




Nuestros clientes pueden 
informarles del servicio que reciben
Comercial HUMET, S. A.
C/. Muro, 11 - Teléfonos 22 51 23 - 25 -26
VALLADOLID
Dirección General: Santa Perpetua de Moduga (Barcelona) 
Delegaciones en: Badajoz - Barcelona - Córdoba - Gerona 




Pedro Moya, Niño de la Capea.......
Paco Alcalde......................................

























Joao Moura............................ . .........
Gabriel de la Casa...........................
Raúl Aranda.....................................
Pepín Peña.........................................
SU CENTRO DE REUNION
















•Quemadores circulares con 
doble fuego y corona 
•4 fuegos abiertos 
•Inyectores de latón
COCINA
, exclusivamente diseñada 




• Más rápido de cocción
£. :. • Mejor aprovechamiento del 
’ calor • Gran calidad mecánica








Gregorio Fernández,1-Teléfono 2310 27
Si desea más información diríjase a:
H^LOPEZ DIEZ i
VALLADOLID: Gregorio Fernández,1Telf. 231027 VJ Telelon°—
FALENCIA: Conde deVallellano,6, esquina Localidad —
a C/Barrantos-Telf.725 4 30 "p provincia 
^BURGOS: Plaza del Vena,s/n-Telf.221862 i 
JOSE SAN JOSE ALVAREZ
Talleres AYSAN
REPARACION GENERAL DE AUTOMOVILES
MECANICA - CHAPA - PINTURA 
SERVICIO GRUA
Avenida Santander Km. 3 
Teléfonos 25 83 15 - 25 81 81
Automóviles AYMN
COMPRA-VENTA DE AUTOMOVILES
Exposición y venta en:
Esteban García Chico, 2-4




No podrán salir al ruedo ni intervenir en la lidia 
otras personas que las anunciadas en el cartel. Sólo 
podrán estar entre barreras los lidiadores, agentes de 
la Autoridad y dependientes de la plaza. Si después 
de comenzar la corrida se suspendiera por causa que 
a juicio de la Autoridad sea de fuerza mayor, no se 
devolverá a los espectadores el importe de sus loca­
lidades.—Los espectadores de. tendidos, gradas y an­
danadas, no podrán pasar a sus localidades ni aban­
donarlas durante la lidia de cada toro.—Todos los 
espectadores permanecerán sentados durante la lidia 
en sus correspondientes localidades, permitiéndose so­
lamente la estancia en los pasillos a los Agentes de 
la Autoridad y dependientes de la Empresa.—Queda 
terminantemente prohibido proferir insultos o pala­
bras que ofendan la moral o decencia pública y arro­
jar al ruedo almohadillas u objeto alguno que pueda 
perjudicar a los lidiadores o interrumpir la lidia.— 
El espectador que durante la lidia, en cualquier cla­
se de festejo, se lance al ruedo, será retirado por la 
asistencia de servicio en él, siendo los infractores co­
rregidos con multa de 500 ptas.—La resistencia a 
ser retirado del ruedo llevará consigo otra multa de. 
igual cuantía.—Los espontáneos no podrán tomar 
parte en ningún festejo taurino en un plazo de dos 
años.—Se observará con todo rigor cuanto preceptúa 
el Reglamento Taurino, aprobado en el Boletín Ofi­
cial del Estado de fecha 23 de marzo de 1962¿
Publicidad SAFE
Gamazo, 2, l.° izqda.
















Teléfonos 29 86 00 - 29 87 11
VALLADOLID
ESPERAMOS SU AMABLE VISITA
Tip. MANOLETE - Ferrocarril, 20 - Valladolid - 1977
donde ia Agricultura, la Industria y el Comercia se dan la mane
VALLADOLID
13 al 25 de Septiembre 
197?
de Maestras
de Castilla $beó»
